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M. R. Whyman on behalf of the Scottish Vascular Audit Group 
The members of the Audit Group are: R. Brookes (Monklands Hospital), M. H. Calvert (Stobhill 
Hospital), H. Campbell (Law Hospital), G. Copper (Royal Infirmary, Aberdeen), A. I. G. Davidson 
(Perth Royal Infirmary), J. Drury (Victoria Infirmary NHS Trust, Glasgow), J. Duncan (Raigmore 
Hospital, Inverness), J. Engeset (Royal Infirmary, Aberdeen), J. C. Forrester (Ninewells Hospital, 
Dundee), F. G. R. Fowkes (University of Edinburgh), D. G. Gilmour (Royal Infirmary, Glasgow), 
J. E. Goldring (Hairmyres Hospital, Glasgow), D. R. Harper (Falkirk and District Royal Infirmary), 
A. McL. Jenkins (Royal Infirmary, Edinburgh), P. Leiberman (Royal Infirmary, Glasgow), 
G. C. MacBain (Southern General Hospital, Glasgow), P. McCollum (Ninewells Hospital, Dundee), 
J. McCormick (Dumfries & Galloway Royal Infirmary), A. J. McKay (Gartnavel General, Glasgow), 
A. D. McNeill (Royal Infirmary, Stirling), J. J. Morrice (Inverclyde Royal Hospital), J. A. Murie 
(Royal Infirmary, Edinburgh), J. G. Pollock (Royal Infirmary, Glasgow), R. O. Quinn (Gartnavel 
General, Glasgow), C. V. Ruckley (Royal Infirmary, Edinburgh), R. C. Smith (Falkirk Royal Infirmary), 
G. Stewart (The Ayr Hospital), A. R. Turner (Dunfermline & West Fife Hospital), G. Welch (Southern 
General Hospital, Glasgow). 
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